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No especificado (2018) Osvaldo Giordano: Ministro de Finanzas de Córdoba. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=2Bvl63FHv20 
Resumen 
Con la participación del Ministro de Finanzas de la Provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano; y del 
Presidente del Departamento de Política Tributaria de la UIC, Marcelo Almendros, comenzó un 
curso relacionado a las reformas tributarias. La apertura contó además con las palabras de Carlos 
Francisco Ferrer, Decano de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y de María Vázquez, 
Directora de posgrado de esta unidad académica. 
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